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《類彙李商隱詩箋注疏解》（合肥﹕黃山書社，2009 年，頁 2））。 
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律》（台北﹕五南圖書出版公司，2001 年），頁 13）。 
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1959 年），頁 34-45。 













































































































































所收 108 首李商隱詠物詩。為清晰眉目，故不嫌繁冗，茲將 108 首詠物詩列出，
動物類、植物類、靜物類、旅況寫景附，四項分類乃本於《類彙》。 
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102如﹕清代學者陳澧歸納為四十類，近代學者黃侃、錢玄同分為四十一類，高本漢、白滌州分
為四十七類，曾運乾、陸志偉、周祖謨分為五十一類，方孝岳分為五十九類。詳參竺家寧﹕






















                                                          
婁、言麗廔，今言玲瓏、言伶俐；……韻有百殊，聲無二致，大底發聲同者義必相近。言古韻
部分合者，自宋迄今，惽然有多歧之苦，然反求諸聲，則若網在綱。故今之治詁訓者，識聲斯
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在 108 首詩當中有 65 首詩使用頭韻技巧，達 60.2%，其中有 119 句詩使用
了頭韻，可見是李商隱常用的技巧。在用頭韻的情況下，屬於第一種情況（相
連且聲母相同）的有 5 首 5 例，佔全部詠物詩 5%。第二種情況（不相連但聲母
相同）的有 4 首 4 例，佔全部詠物詩 4%。第三種情況（相連且聲類相同）的有
33 首 51 例，佔全部詠物詩 31%。第四種情況（不相連但聲類相同）的有 38 首


































































































































































                                                          
128蔣寅﹕《清代詩學史》第一卷（北京﹕中國社會科學出版社，2012 年），頁 21。 
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（52 首，佔 48%），其次是牙音（33 首，佔 31%）。喉音使用率最高的詩，加
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年），頁 47。 
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有 19 首的出句，入聲使用率高於對句，佔 28%。有 8 首詩的出句和對句，入聲
使用率相同，佔 12%。由此可見，五言對句的入聲使用率，超過一半高於出句。
關於五言詩數據，可詳參附錄三統計表。 







此外，在體裁上，五律的對句入聲使用率較出句多，有 36 首，達 86%。五
絕有 6 首對句較多入聲，達 50%。絕、律各有 4 首詩，出句和對句的入聲使用
率相同。 
37 首七言詩，有 20 首的對句，入聲使用率高於出句，佔七言詩 54%。有





此外，有 8 首七律的對句，入聲使用率高於出句，達 80%。七絕則比例平



























字位總共有 35 次，第二字位有 46 次，第三字位有 104 次，第四字位有 42 次。
可見第三字位作入聲的次數最多，而且遠遠超出其他字位。 




的是，這種重複使用的情況，在 32 首詩中只有 1 首絕詩，僅 3%，其餘均為律
詩。 
從附錄六顯示的統計結果可知，七言詩特定字位作入聲的情況是﹕第一字
位有 23 次，第二字位有 18 次，第三字位有 3 次，第四字次有 11 次，第五字
位有 26 次，第六字位有 12 次。可見第一字位和第五字位較多，但也不算突
出，其餘的字位運用得更少。 












                                                          
166即兩種正例與兩種變例，分別是平起首句不入韻、仄起首句不入韻、平起首句入韻及仄起首





















                                                          
167王力，《漢語詩律學》，頁 75。 
168五絕對句第三字用入聲，詩例有 4 首 4 例，對句總數是 8。 
169排律對句第三字用入聲，詩例有 10 首 24 例，對句總數 82 句。 





























統計結果顯示，五言第三字作入聲的詩例有 98 句。當中屬副詞佔 28 句
（29%），形容詞佔 27 句（28%），動詞佔 26 句（27%），名詞佔 17 句
（17%）。副詞是其中運用得最多的一類，當中又以否定副詞最多，有 19 例，
佔副詞 64%，佔總體 19%。其餘副詞以狀態副詞「亦」最多，有 5 例，作「也」
解。 














                                                          
175據王力《古漢語通論》﹕「『莫』字是一個否定性的無定代詞，漢代以後當『勿』字講」，
而「勿」屬副詞，故本文將其歸為副詞，而非代詞。（見氏著﹕《古漢語通論》（香港﹕中外



























































































































                                                          
182黃世中注疏﹕《類彙李商隱詩箋注疏解》，頁 1215。 


























義山詠物詩有 106首屬近體詩，句中連用入聲的詩例有 50首 86例，有 47%
的詠物詩有此情況，是義山詠物詩用入聲調的特色。其中五言佔 53句，七言佔
25 句。 
在 69 首五言近體詩中，有 34 首（49%）連用入聲字的詩例。其中 33 首是
律詩，佔 97%，僅 1 首絕詩，佔 3%。可見是義山詠物詩中，五言律詩常用的技
巧。當中有 12 首詩，有 2 句或以上連用入聲字的情況，最多 5 句，最少 2 句。 
在 37 首七言近體詩中，有 18 首（48%）連用入聲字的詩例，其中 9 首是
律詩，9 首是絕詩，各佔一半。當中有 7 首詩，有 2 句連用入聲字的情況。7 首










詩題 詩句 出句 對句 
對句兼第三
字入聲 
〈蝶‧初來小苑中〉 不覺逆尖風   ● 
〈和孫朴書蟾孔雀詠〉 刮膜想金篦  ●  
〈和孫朴書蟾孔雀詠〉 新愁得雪泥   ● 
〈和孫朴書蟾孔雀詠〉 畫得不端倪   ● 
〈和孫朴書蟾孔雀詠〉 紅樓三十級 ●   
〈北禽〉 可得值蒼鷹   ● 




  ● 
〈槿花二首‧其二〉 燒蘭才作燭 ●   
〈槿花二首‧其二〉 翻嫌脈脈流   ● 
〈賦得桃李無言〉 寂默委中園  ●  
〈賦得桃李無言〉 赤白徒自許 ●   
〈菊〉 升君白玉堂   ● 
〈落花〉 高閣客竟去 ●   
〈落花〉 參差連曲陌 ●   
〈朱槿花二首‧其一〉 梅先白莫誇   ● 
〈朱槿花二首‧其一〉 又落赤城霞   ● 





  ● 
〈杏花〉 上國昔相值 ●   
〈杏花〉 脈脈豈無思  ●  
〈杏花〉 幾時辭碧落 ●   
〈杏花〉 終應摧竹葉 ●   
〈杏花〉 莫學啼成血 ●   
〈牡丹‧壓徑復緣溝〉 終銷一國破 ●   
〈牡丹‧壓徑復緣溝〉 卻得號忘憂  ●  
〈僧院牡丹〉 葉薄風才倚 ●   
〈和張秀才落花有感〉 仙歸敕玉箱   ● 
〈詠雲〉 藏星七夕明   ● 
〈賦得月照冰池詩〉 光含的皪時   ● 
〈喜雪〉 朔雪自龍沙 ●   





























●   
〈雨〉 搣搣度瓜園 ●   
〈燈〉 玉局敗棋收  ●  
〈哀箏〉 蜀魄有餘冤  ●  
〈哀箏〉 哀箏不出門   ● 
〈齊梁晴雲〉 欲入迥陂銷  ●  
〈細雨‧帷飄白玉堂〉 帷飄白玉堂 ●   
〈細雨‧瀟灑傍回汀〉 微疏的的螢   ● 
95 
〈小桃園〉 送客出墻繁   ● 
〈商於新開路〉 六百商於路 ●   
〈桂林〉 東南通絕域 ●   
〈桂林〉 龍移白石湫   ● 
〈訪秋〉 江皋當落日 ●   
〈楚澤〉 白祫經年卷 ●   




  ● 
 
表二﹕七言近體詩連用入聲字統計表 
詩題 詩句 出句 對句 對句兼第
五字入聲 
〈蜂〉 紅壁寂寥崖蜜盡 ●   
〈石榴〉 碧桃紅頰一千年   ● 
〈回中牡丹為雨所敗二
首‧其一〉 
西州今日忽相期   ● 
〈回中牡丹為雨所敗二
首‧其二〉 
浪笑榴花不及春 ●   
〈臨發崇讓宅紫薇〉 已欲別離休更開  ●  




郢曲新傳白雪英   ● 
〈和馬朗中移白菊見
示〉 
素色不同籬下發 ●   
〈題小柏〉 桃李盛時雖寂寞 ●   
〈題小柏〉 百尺方資柱石功  ●  
〈柳〉 江南江北雪初消 ●   
〈柳〉 漠漠輕黃惹嫩條  ●  
〈木蘭花〉 日日征帆送遠人  ●  
〈牡丹‧錦幃初卷衛夫
人〉 
綉被猶堆越鄂君   ● 
〈牡丹‧錦幃初卷衛夫
人〉 
石家蠟燭傳彩筆 ●   
〈贈荷花〉 世間花葉不相倫 ●   
〈贈荷花〉 花入金盆葉作塵   ● 
〈破鏡〉 玉匣清光不復持 ●   
〈亂石〉 哭殺廚頭阮步兵   ● 
〈屏風〉 六曲連環接翠帷 ●   
〈屏風〉 雨落月明俱不知  ●  




日日虛乘九萬風  ●  
〈望喜驛別嘉陵江水二
絕‧其二〉 
含煙帶月碧於藍   ● 
〈江東〉 驚魚撥剌燕翩翾 ●   
 
從兩表可見，五言近體詩 51 句連用入聲字的詩例中，出句佔 22 句，對句
佔 29 句。比例上是 43 比 57，佔比相近。在 30 句對句的詩例中，既是連用入聲
字，又是五言詩第三字用入聲字的詩例有 21 句，比例上是 72%；七言近體詩有
25 句連用入聲字的詩例，出句佔 11 句，對句佔 14 句。比例上是 44 比 56，佔
比與五言詩相近。在 14句對句的詩例中，既是連用入聲字，又是七言詩第五字


































































































































































































































































等。」（上海辭書出版社﹕《日本文學詞典》，上海﹕上海辭書出版社，1994 年，頁 34。） 
203 從 1998 年至 2014 年，「最早研究」一項所顯示的十大重點論文是王大均﹕〈羅蘇山人俳句
譯析(續)〉，《徐州師範學院學報》第 4 期，1988 年；徐一平﹕〈「川柳」二十首賞析〉，
《日語學習與研究》第 4 期，1993 年；羅明輝﹕〈成語、諺語中的春夏秋冬〉，《日語知識》
第 7 期，1994 年；鄭料﹕〈評《怎樣欣賞俳句》的翻譯〉，《外語研究》第 4 期，1994 年；
顧璉﹕〈五節句和俳句(續一)〉，《日語知識》第 12 期，1994 年；孫永恩﹕〈日文書信用
「季語」集錦（四月份）〉，《日語知識》第 4 期，1996 年；孫永恩﹕〈日文書信用「季語」
集錦（五月份）〉，《日語知識》第 4 期，1996 年；孫永恩﹕〈日文書信用「季語」集錦（六
月份）〉，《日語知識》第 4 期，1996 年；孫永恩﹕〈日文書信用「季語」集錦（七月
份）〉，《日語知識》第 4 期，1996 年；孫永恩﹕〈日文書信用「季語」集錦（八月份）〉，
《日語知識》第 4 期，1996 年。「最新研究」一項所顯示的重點論文是莫偉﹕〈從俳句與漢俳
看中日文學交流〉，《湖北第二師範學院學報》第 4 期，2014 年；袁媛﹕〈從季語看日本人的
自然觀〉，《日語知識》第 10 期，2012 年；趙婧媛﹕〈日語的詩情畫意——從季語構詞中的
修辭手法談〉，《劍南文學（經典教苑）》第 6 期，2012 年；鄭民欽﹕〈季語所發生的俳句美
學考察〉，《北方工業大學學報》第 4 期，2011 年；陳安梅﹕〈試譯松尾芭蕉「秋天」季語的
幾個俳句〉，《日語知識》第 12 期，2011 年；李怡﹕〈西話東禪﹕論理查‧賴特的俳句〉，
《外國文學研究》第 1 期，2011 年；黃雲鑒﹕〈俳句的季語解讀及其漢譯的美學功效〉，《南
京曉莊學院學報》第 1 期，2010 年；龐好農﹕〈季語‧場景‧動物﹕理查‧賴特的經典俳句芻
議〉，《福建論壇（社科教育版）》第 4 期，2009 年。由此可見，絕大多數研究季節表現的論
文都以日文文學為主，少數以外國文學為主，而無中國文學。 
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類各有 2 首詩沒有點出季節，分別佔 13.3%及 4.1%。然而，在餘下兩類中，沒
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 （日）松浦友久著；許總譯﹕〈中國古典詩歌中的春秋與夏冬──關於詩歌的時間意識〉，
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總數 22 96 7 15 
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 張曉青﹕〈中國古典詩歌中的季節表現──以中古詩歌為中心〉（北京﹕中國社會科學院研



















1. 用顏色修飾的，總共 10 例﹕ 







2. 以狀態為修飾語，總共 9 例﹕ 
衰桐、新春、古松、流光、清秋日、堅冰、盛夏、垂柳、暑夏 
 
3. 以植物種類作修飾，總共 9 例﹕ 
李花、柳絮、柳絮、柳綿、荷花、榴枝、榴實、榴膜、榴子 
 
4. 以自然物象為修飾語，總共 7 例﹕ 
雪泥、花心、霜野、露寒、暮蟬、河秋、氣涼 
 
5. 以四季為修飾語，總共 7 例﹕ 
春風、春風、春光、春社、秋亭、秋光、秋池 
 
6. 以動物為修飾語，總共 3 例﹕ 
雁聲、鴻急、燕高 
 
7. 以感受為修飾語，總共 3 例﹕ 
傷春、寒雁、惜春 





8. 以數量為修飾語，總共 3 例﹕ 
浩露、無雪、餘芳、 
 
9. 典故或專有名詞，總共 3 例﹕ 
焦寢、寒食節、流鶯 
 
10. 以數詞為修飾語，總共 2 例﹕ 
二月、六出 
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社，1992 年），頁 4。 
225（唐）溫庭筠，（唐）韋莊，（唐）施肩吾等編﹕《溫庭筠·韋莊詩全集》，頁 4。 
226（唐）溫庭筠，（唐）韋莊，（唐）施肩吾等編﹕《溫庭筠·韋莊詩全集》，頁 4。 









詩題 詩例 季節 










江村題壁  愛日靜霜砧 冬 
十一月中旬至扶風界見梅花 青女不饒霜 冬 
 
以下是句子列表﹕ 
詩題 詩例 季節 
井泥四十韻 蜀王有遺魄，今在林中啼 春 
123 
菊 陶令籬邊色 秋 



































春 春夏 夏 夏秋 秋夏對比 秋 冬 冬春之交 無描述228 
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 （日）松浦友久著；許總譯﹕〈中國古典詩歌中的春秋與夏冬──關於詩歌的時間意識〉，
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244王運熙﹕〈中國古代文論中的「體」〉《中國古代文論管窺》（上海﹕上海古籍出版仕，
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12.5 0 5 7.5 10 17.5 12.5 25 10 
流鶯 14.29 10.71 7.14 5.35 7.14 16.07 10.71 16.07 12.5 
題鵝 3.57 7.14 3.57 3.57 21.43 10.71 32.14 14.29 3.57 
鳳 14.29 7.14 3.57 3.57 17.86 14.29 7.14 14.29 17.86 
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6.43 10 10.71 0.71 14.29 7.86 17.86 22.86 9.29 
蜂 7.14 14.29 8.93 7.14 16.07 5.36 8.93 21.43 10.71 
北禽 7.5 7.5 15 7.5 17.5 7.5 7.5 20 10 
















7.5 2.5 5 2.5 17.5 12.5 30 20 2.5 
石榴 0 17.86 14.29 3.57 14.29 10.71 10.71 14.29 14.29 
初食笋
呈座中 



















10.71 12.5 3.57 5.36 8.93 12.5 21.43 10.71 14.29 













7.5 12.5 7.5 0 22.5 12.5 15 17.5 5 
賦得桃
李無言 
15 5 8.33 5 11.67 11.67 5 31.67 6.67 




7.14 8.93 8.93 7.14 19.64 14.29 12.5 17.86 3.57 
題小柏 3.57 10.71 8.93 3.57 23.21 14.29 16.07 14.29 5.36 












15 2.5 10 0 12.5 10 27.5 17.5 5 




5.36 14.29 8.93 0 12.5 7.14 19.64 21.43 10.71 
木蘭 7.5 5 7.5 6.25 8.75 13.75 18.75 20 12.5 
關門柳 7.14 7.14 10.71 7.14 10.71 3.57 10.71 28.57 14.29 
木蘭花 10.71 10.71 10.71 3.57 10.71 17.86 7.14 14.29 14.29 




7.14 14.29 7.14 3.57 21.43 0 14.29 17.86 14.29 
柳‧為
有橋邊 
7.14 7.14 14.29 7.14 10.71 7.14 14.29 28.57 3.57 





10 0 12.5 5 17.5 17.5 5 25 7.5 
憶梅 5 5 20 10 10 0 15 35 0 
蜀桐 10.71 10.71 7.14 0 14.29 14.29 17.86 17.86 7.14 
巴江柳 0 5 5 0 10 10 25 20 25 
柳‧曾
逐東風 




3.57 10.71 10.71 3.57 17.86 10.71 21.43 14.29 7.14 
















7.14 17.86 3.57 0 17.86 3.57 7.14 28.57 14.29 
嘲桃 15 15 10 0 10 10 15 10 15 
百果嘲
櫻桃 
0 5 5 0 25 20 15 20 10 
櫻桃答 5 15 10 5 10 10 20 25 0 




14.29 0 14.29 3.57 10.71 25 14.29 7.14 10.71 








12.5 2.5 10 0 10 15 17.5 25 7.5 
僧院牡
丹 
7.5 10 10 0 17.5 17.5 15 17.5 5 
荷花 12.5 5 10 5 10 15 20 12.5 10 




10 7.5 2.5 7.5 15 7.5 15 27.5 7.5 
詠雲 5 10 5 5 25 15 17.5 12.5 5 




6.25 7.5 12.5 2.5 10 15 21.25 16.25 8.75 

































雨 7.5 2.5 5 5 17.5 15 12.5 30 5 
燈 7.5 8.75 5 1.25 11.25 11.25 20 27.5 7.5 
亂石 7.14 10.71 7.14 3.57 21.43 7.14 21.43 14.29 7.14 
風 2.5 7.5 7.5 0 15 10 15 37.5 5 
哀箏 10 10 5 5 12.5 10 7.5 35 5 
井泥四
十韻 
7 7.75 11 2.5 12.25 13 14 23.5 9 
屏風 3.57 14.29 3.57 3.57 17.86 7.14 14.29 17.86 17.86 
月 3.57 7.14 3.57 7.14 14.29 25 7.14 25 7.14 
秋月 5 10 12.5 5 5 17.5 12.5 20 12.5 
霜月 7.14 3.57 14.29 7.14 10.71 25 14.29 7.14 10.71 
城外 17.86 7.14 7.14 3.57 7.14 17.86 17.86 14.29 7.14 
齊梁晴
雲 









5 7.5 17.5 2.5 15 10 20 15 7.5 
微雨 10 0 15 0 10 20 10 20 15 
春遊 2.5 12.5 15 2.5 22.5 12.5 10 12.5 10 




2.5 2.5 12.5 0 17.5 12.5 27.5 17.5 7.5 
商於新
開路 
5 15 0 0 15 15 22.5 15 12.5 
桂林 7.5 5 12.5 0 15 17.5 17.5 20 5 
晚晴 10 5 10 2.5 10 15 25 17.5 5 
訪秋 12.5 7.5 15 0 10 7.5 17.5 20 10 
江村題
壁 
0 0 10 5 7.5 27.5 22.5 20 7.5 
昭郡 0 0 15 0 12.5 20 12.5 22.5 17.5 
楚澤 7.5 10 7.5 2.5 15 7.5 22.5 20 7.5 


















0 3.57 10.71 3.57 14.29 10.71 21.43 21.43 14.29 
夜出西
溪 
7.5 7.5 7.5 5 17.5 12.5 15 22.5 5 
因書 2.5 7.5 17.5 0 10 17.5 22.5 17.5 5 











0 5 15 0 5 20 30 10 15 






0 17.5 15 2.5 15 17.5 12.5 15 5 
清河 10 7.5 7.5 2.5 17.5 25 7.5 15 7.5 













槿花‧風露淒淒 風露淒淒秋景繁 「淒」、「秋」均屬齒頭音清母 
贈荷花 唯有綠荷紅菡萏 「荷」、「紅」、「菡」均屬喉音
匣母 






木蘭 二月二十二 「二」屬舌齒音日母 
杏花 佳人金谷園 「佳」、「金」、「谷」均屬牙音
見母 
第三種頭韻技巧（廣義相連式）33 首 52 例 
蝶‧葉葉復翻翻 葉葉復翻翻 「復」、「翻」屬輕唇音  
西子尋遺殿 「西」、「子」、「尋」屬齒頭音 










臨發崇讓宅紫薇 不先搖落應為有 「應」、「為」、「有」屬喉音 
落花 高閣客竟去 全句牙音 
朱槿花二首‧其一 休澣向天涯 「休」、「澣」、「向」屬喉音 
柳 王孫歸路一何遙 「一」、「何」、「遙」屬喉音 
木蘭 愁絕更傾國 「更」、「傾」、「國」屬牙音 
調紅或有餘 「紅」、「或」、「有」屬喉音 







憶梅 依依向物華 除「物」外，全屬喉音 
柳‧曾逐東風 曾逐東風拂舞筵 「風」、「拂」、「舞」屬輕唇音 






櫻桃花下 嘉辰長位是參差 「是」、「參」、「差」屬正齒音 
李花 愁情相與懸 「愁」、「情」、「相」屬正齒音 








贈荷花 翠減紅衰愁殺人 「衰」、「愁」、「殺」屬正齒音 















雨‧摵摵度瓜園 侵宵送書雁 「侵」、「宵」、「送」屬齒頭音 
風 已寒休慘淡 「已」、「寒」、「休」屬喉音 
哀箏 蜀魄有餘冤 「有」、「餘」、「冤」屬喉音 





城外 一生長共月虧盈 「共」、「月」、「虧」屬牙音 
齊梁晴雲 更奈天南位 「奈」、「天」、「南」屬舌頭音 
半渚宿殘宵 「宿」、「殘」、「宵」屬齒頭音 
小桃園 休寒亦未暄253 除「未」外，全屬喉音 
商於新開路 崎嶇古共聞 除「聞」外，全屬牙音 
桂林 城窄山將壓 「城」、「窄」、「山」屬正齒音 
東南通絕域 「東」、「南」、「通」屬舌頭音 
昭郡 鄉音吁可駭 「鄉」、「音」、「吁」屬喉音 
武夷山 老盡曾孫更不來 「盡」、「曾」、「孫」屬齒頭音 
閑遊 曲沼嗅荷花 「嗅」、「荷」、「花」屬喉音 
平明不在家 「平」、「明」、「不」屬輕唇音 
第四種頭韻技巧（廣義不相連式），38 首 58 例 
越燕二首‧其一 爲矜皇后舞 「爲」、「皇」、「后」屬喉音 
猶著羽人衣 「猶」、「羽」、「衣」屬喉音 
銜花片影微 「銜」、「花」、「影」屬喉音 
蝶 輕憂艷雪融 「憂」、「艷」、「融」屬喉音 
流鶯 鳳城何處有花枝 「何」、「有」、「花」屬喉音 
題鵝 眠沙卧水自成群 「沙」、「水」、「成」屬正齒音 
鳳 萬里峰巒歸路迷 「萬」、「峰」、「歸」屬輕唇音 




蟬 我亦舉家清 「我」、「舉」、「家」屬牙音 
和孫朴書蟾孔雀詠 輕於趙皇后 「於」、「皇」、「后」屬喉音 









垂柳 三品且饒松 「三」、「且」、「松」屬齒頭音 
臨發崇讓宅紫薇 天涯地角同榮謝 「天」、「地」、「同」屬舌頭音 
槿花二首‧其一 殷鮮一相雜 「鮮」、「相」、「雜」屬齒頭音 
雲中亦有君 「雲」、「亦」、「有」屬喉音 
三清與仙島 「三」、「清」、「仙」屬齒頭音 
深樹見一顆櫻桃尚在 尋得小庭南 「得」、「庭」、「南」屬舌頭音 
痛已被鶯含 「已」、「鶯」、「含」屬喉音 
朱槿花二首‧其一 梅先白莫誇 「梅」、「白」、「莫」屬重唇音 
關門柳 永定河邊一行柳 「永」、「河」、「一」、「行」屬
喉音 
憶梅 定定住天涯 「定」、「天」屬舌頭音 
柳 望中頻遣客心驚 「遣」、「客」、「驚」屬牙音 





〈櫻桃答〉 唯有鄭櫻桃 「唯」、「有」、「櫻」屬喉音 
牡丹 荀令香爐可待熏 「香」、「可」、「熏」屬喉音 
欲書花葉寄朝雲 「欲」、「花」、「葉」屬喉音 
和張秀才落花有感 猶有剩回腸 「猶」、「有」、「回」屬喉音 








燈 冷暗黃茅驛 「暗」、「黃」、「驛」屬喉音 
玉局敗棋收 「玉」、「局」、「棋」屬牙音 
回照下幃羞 「回」、「下」、「幃」屬喉音 
風 更遠尚呼號 「遠」、「呼」、「號」屬喉音 
夷音接下牢 「夷」、「音」、「下」屬喉音 
哀箏 何繇問香炷 「何」、「繇」、「香」屬喉音 






秋月 只是逞嬋娟 「只」、「是」、「嬋」屬正齒音 
城外 露寒風定不無情 「風」、「不」、「無」屬輕唇音 
細雨 蕭蕭發彩涼 「蕭」、「彩」屬齒頭音 
小桃園 休寒亦未暄 除「未」，全屬喉音 
桂林 江寬地共浮 「江」、「寬」、「共」屬牙音 
昭郡 昭川日正西 「昭」、「川」、「正」屬正齒音 
鄉音吁可駭 除「可」外，全屬喉音 
商於 清渠州外月 「渠」、「外」、「月」屬牙音 
龍邱道中二首‧其一 漢苑殘花別 「漢」、「苑」、「花」屬喉音 
清河 只是自傷春 除「傷」外，全屬正齒音 























鸞鳳 律 1 9 11.11% 3 9 33.33% 
越燕二首‧其一 律 2 12 16.67% 3 9 33.33% 
越燕二首‧其二 律 0 10 0% 5 9 55.56% 
蝶‧初來小苑中 律 0 10 0% 5 10 50.00% 
蟬 律 2 12 16.67% 3 10 30.00% 
和孫朴書蟾孔雀詠 排律 8 38 21.05% 13 32 40.63% 
北禽 律 2 11 18.18% 3 9 33.33% 




蝶‧飛來繡戶陰 律 1 9 11.11% 1 9 11.11% 
蝶‧葉葉復翻翻 律 5 9 55.56% 3 9 33.33% 
子直晉昌李花得分字 律 1 9 11.11% 3 7 42.86% 
垂柳 律 2 10 20% 2 9 22.22% 
槿花二首‧其一 律 4 10 40% 3 9 33.33% 
槿花二首‧其二 律 2 9 22.22% 5 9 55.56% 
賦得桃李無言 排律 4 17 23.53% 5 12 41.67% 
菊 律 1 13 7.69% 5 9 55.56% 
落花 律 4 11 36.36% 2 10 20.00% 
深樹見一顆櫻桃尚在 律 5 11 45.45% 3 8 37.50% 
朱槿花二首‧其一 律 0 11 0% 5 9 55.56% 
朱槿花二首‧其二 律 2 11 18.18% 3 9 33.33% 
高松 律 4 12 33.33% 3 9 33.33% 
木蘭 律 6 23 26.09% 7 17 41.18% 
十一月中旬至扶風界
見梅花 
律 1 12 8.33% 6 9 66.67% 
杏花 排律 11 29 37.93% 8 21 38.10% 
柳‧動春何限葉 律 3 11 27.27% 3 10 30.00% 
李花 律 3 14 21.43% 2 6 33.33% 
牡丹‧壓徑復緣溝 律 3 12 25% 4 9 44.44% 
僧院牡丹 律 4 11 36.36% 3 8 37.50% 
荷花 律 4 11 36.36% 3 10 30.00% 
和張秀才落花有感 律 1 10 10% 2 9 22.22% 
詠雲 律 2 9 22.22% 4 8 50.00% 
賦得月照冰池詩 排律 5 22 22.73% 6 19 31.58% 













排律 11 27 40.74% 7 22 31.82% 
雨 律 3 11 27.27% 3 7 42.86% 
燈 排律 5 23 21.74% 5 18 27.78% 
風 律 3 10 30.00% 3 10 30.00% 
哀箏 律 1 8 12.5% 6 10 60.00% 
秋月 律 1 9 11.11% 2 10 20.00% 
齊梁晴雲 律 3 11 27.27% 3 10 30.00% 
細雨 律 3 11 27.27% 2 8 25.00% 
春遊 律 2 9 22.22% 3 8 37.50% 
小桃園, 律 3 12 25% 5 9 55.56% 
寒食行次冷泉驛 律 6 12 50% 2 9 22.22% 
商於新開路 律 4 10 40% 2 10 20.00% 
桂林 律 4 8 50.00% 4 8 50.00% 
晚晴 律 3 10 30% 0 8 0% 
訪秋 律 4 9 44.44% 1 8 12.50% 
江村題壁 律 4 10 40% 4 11 36.36% 
昭郡 律 0 10 0% 2 8 25.00% 
楚澤 律 4 11 36.36% 2 9 22.22% 
商於 排律 4 15 26.67% 3 12 25.00% 
夜出西溪 律 2 10 20% 4 7 57.14% 
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因書 律 3 10 30% 3 9 33.33% 
河清與趙氏昆季宴集
得擬杜工部 
律 3 11 27.27% 3 9 33.33% 
清河 律 3 10 30% 2 9 22.22% 
閑遊 律 3 10 30% 4 10 40.00% 
蝶‧孤葉小徘徊 絕 2 5 40% 1 4 25.00% 
高花 絕 1 5 20% 1 4 25.00% 
憶梅 絕 0 5 0% 2 4 50.00% 
巴江柳 絕 1 6 16.67% 2 5 40.00% 
嘲桃 絕 0 9 0% 0 5 0% 
百果嘲櫻桃 絕 1 4 25.00% 1 4 25.00% 
櫻桃答 絕 2 7 28.57% 0 3 0% 
嘲櫻桃 絕 1 5 20% 2 4 50.00% 
細雨 絕 2 5 40.00% 2 5 40.00% 
微雨 絕 0 9 0% 0 5 0% 
龍邱道中二首‧其一 絕 2 6 33.33% 2 5 40.00% 
龍邱道中二首‧其二 絕 2 6 33.33% 2 5 40.00% 
總數  207 802  227 669  
全部五言詩的平均使
用率 
































流鶯 律 2 14 14.29% 3 13 23.08% 
蜂 律 5 14 35.71% 3 13 23.08% 
回中牡丹為雨所
敗二首‧其一 
律 2 13 15.38% 3 12 25.00% 
回中牡丹為雨所
敗二首‧其二 
律 3 15 20% 5 14 35.71% 
臨發崇讓宅紫薇 律 5 13 38.46% 4 13 30.77% 
和馬郎中移白菊
見示 
律 6 15 40% 6 13 46.15% 
題小柏 律 5 14 35.71% 6 14 42.86% 
牡丹 律 5 15 33.33% 6 13 46.15% 




贈荷花 律 4 11 36.36% 5 9 55.56% 
柳 律 3 13 23.08% 5 13 38.46% 
題鵝 絕 0 7 0% 2 6 33.33% 
鳳 絕 1 6 16.67% 1 7 14.29% 
鴛鴦 絕 2 6 33.33% 0 7 0% 
石榴 絕 2 7 28.57% 4 5 80% 
初食笋呈座中 絕 3 6 50% 1 7 14.29% 
關門柳 絕 2 7 28.57% 2 6 33.33% 
木蘭花 絕 1 8 12.5% 3 7 42.86% 
槿花 絕 0 6 0% 2 7 28.57% 
柳 絕 2 8 25% 1 7 14.29% 
野菊 絕 4 15 26.67% 1 13 7.69% 
蜀桐 絕 3 8 37.5% 1 6 16.67% 
柳‧曾逐東風 絕 3 7 42.86% 0 7 0.00% 
柳‧柳映江潭 絕 0 7 0% 2 7 28.57% 
離亭賦得折楊柳
二首‧其一 
絕 0 7 0% 2 6 33.33% 
離亭賦得折楊柳
二首‧其二 
絕 1 7 14.29% 1 7 14.29% 
櫻桃花下 絕 3 7 42.86% 2 7 28.57% 
破鏡 絕 4 7 57.14% 1 7 14.29% 
亂石 絕 1 7 14.29% 3 7 42.86% 
屏風 絕 4 8 50% 3 7 42.86% 
月 絕 3 7 42.86% 2 7 28.57% 
霜月 絕 0 6 0% 4 7 57.14% 
城外 絕 3 7 42.86% 3 6 50.00% 
東下三旬苦於風
土馬上戲作 




絕 1 7 14.29% 1 7 14.29% 
望喜驛別嘉陵江
水二絕‧其二 
絕 1 5 20% 2 6 33.33% 
江東 絕 3 6 50% 1 7 14.29% 
武夷山 絕 3 8 37.5% 1 5 20.00% 
總數  91 329  93 317  
全部七言詩的平
均使用率 
   27.66 
% 







第一 第二 第三 第四 
鸞鳳 0 0 2 1 
越燕二首‧其一 0 1 1 1 
越燕二首‧其二 1 1 3 0 
蝶‧初來小苑中 1 1 2 1 
蟬 1 1 1 0 
和孫朴書蟾孔雀詠 2 6 3 2 
北禽 0 2 1 0 
蝶‧飛來繡戶陰 0 1 0 0 
蝶‧葉葉復翻翻 0 1 1 1 
蝶‧孤蝶小徘徊 0 0 1 0 
子直晉昌李花得分字 0 1 2 0 
垂柳 0 0 2 0 





槿花二首‧其一 0 0 3 0 
槿花二首‧其二 2 0 2 1 
賦得桃李無言 1 1 3 0 
菊 1 0 3 1 
落花 0 1 0 1 
深樹見一顆櫻桃尚在 0 1 1 1 
朱槿花二首‧其一 0 1 2 2 
朱槿花二首‧其二 0 0 2 1 
高松 0 1 1 1 
木蘭 2 1 3 1 
高花 0 0 1 0 
十一月中旬至扶風界見梅花 1 0 4 1 
憶梅 0 1 0 1 
巴江柳 0 1 1 0 
杏花 2 1 3 2 
柳 0 1 2 0 
嘲桃 0 0 0 0 
百果嘲櫻桃 0 1 0 0 
櫻桃答 0 0 0 0 
嘲櫻桃 1 0 1 0 
李花 0 0 2 0 
牡丹 2 1 0 1 
僧院牡丹 1 1 0 1 
荷花 1 1 1 0 
和張秀才落花有感 0 0 1 1 
詠雲 0 0 3 1 
賦得月照冰池詩 1 0 4 1 









3 0 1 3 
雨 0 1 1 1 
燈 1 1 2 1 
風 1 0 2 0 
哀箏 1 2 1 2 
秋月 0 0 1 1 
齊梁晴雲 1 1 1 0 
細雨 0 0 2 0 
細雨 0 0 1 1 
微雨 0 0 0 0 
春遊 0 0 3 0 
小桃園 0 2 2 1 
寒食行次冷泉驛 0 1 1 0 
商於新開路 1 0 1 0 
桂林 0 1 2 1 
晚晴 0 0 0 0 
訪秋 0 1 0 0 
江村題壁 1 1 1 1 
昭郡 0 0 2 0 
楚澤 0 0 2 0 
商於 0 2 1 0 
夜出西溪 0 0 2 2 
因書 1 0 2 0 
龍邱道中二首‧其一 1 0 1 0 
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龍邱道中二首‧其二 0 1 1 0 
河清與趙氏昆季宴集得擬杜工部 0 1 2 0 
清河 1 0 0 1 
閑遊 2 0 1 1 







第一 第二 第三 第四 第五 第六 
流鶯 0 1 0 1 1 0 
題鵝 1 0 0 0 1 0 
鳳 0 1 0 0 0 0 
蜂 1 0 0 0 1 1 
鴛鴦 0 0 0 0 0 0 
石榴 1 0 0 1 1 0 
初食笋呈座中 0 0 0 0 1 0 
回中牡丹為雨所敗二首‧其一 0 0 0 1 1 1 
回中牡丹為雨所敗二首‧其二 1 2 0 1 1 0 
臨發崇讓宅紫薇 0 1 1 1 1 0 
和馬郎中移白菊見示 0 1 1 0 3 1 
題小柏 2 2 0 1 0 1 
柳 1 2 0 0 2 0 
關門柳 1 0 0 1 0 0 
木蘭花 2 1 0 0 0 0 
槿花 0 0 0 1 1 0 




柳 1 0 0 0 0 0 
野菊 1 0 0 0 0 0 
蜀桐 1 0 0 0 0 0 
柳‧曾逐東風拂舞筵 0 0 0 0 0 0 
柳‧柳映江潭底有情 0 1 0 0 1 0 
離亭賦得折楊柳二首‧其一 1 0 0 0 1 0 
離亭賦得折楊柳二首‧其二, 0 0 0 0 1 0 
櫻桃花下 1 0 0 0 0 1 
牡丹 2 0 0 1 2 1 
贈荷花, 0 1 0 1 1 2 
破鏡, 0 0 0 0 1 0 
亂石 1 1 0 0 0 0 
屏風 0 1 1 0 0 1 
月 0 1 0 0 1 0 
霜月 2 1 0 0 0 1 
城外 1 0 0 0 1 1 
東下三旬苦於風土馬上戲作 1 1 0 0 1 0 
望喜驛別嘉陵江水二絕‧其一 0 0 0 0 1 0 
望喜驛別嘉陵江水二絕‧其二 0 0 0 1 1 0 
江東 1 0 0 0 0 0 
武夷山 0 0 0 0 0 1 































詩題 黃鶯 詞 對自然景物的
描繪 
曾苦傷春不忍聽 傷春 詞 直接點明季節 
題鵝 無描述 
鳳 新春定有將雛樂 新春 詞 直接點明季節 
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新愁待雪泥 雪泥 詞 對自然景物的
描繪 
蜂 長定相逢二月中 二月 詞 直接點明季節 





相兼唯柳絮 柳絮 詞 對自然景物的
描繪 





蘆花唯是白 蘆花唯是白 句子 對自然景物的
描繪 
柳絮豈能溫 柳絮 詞 對自然景物的
描繪 
年年芳物盡 年年芳物盡 句子 對自然景物的
描繪 















榴枝婀娜榴實繁 榴枝 詞 對自然景物的
描繪 
榴枝婀娜榴實繁 榴實 詞 對自然景物的
描繪 
榴膜輕明榴子鮮 榴膜 詞 對自然景物的
描繪 












萬草已涼露 萬草已涼露 句子 對自然景物的
描繪 
開圖披古松 古松 詞 對自然景物的
描繪 
是時方暑夏 暑夏 詞 直接點明季節 
回中牡丹
為雨所敗














浪笑榴花不及春 榴花不及春 短語 直接點明季節 








秋亭暮雨類輕埃 秋亭 詞 直接點明季節 




雞香積露文 雞香積露文 句子 對自然景物的
描繪 










燒蘭才作燭 燒蘭才作燭 句子 對自然景物的
描繪 





夭桃花正發 夭桃 詞 對自然景物的
描繪 





暗暗淡淡紫  暗暗淡淡紫 句子 對自然景物的
描繪 
融融冶冶黃 融融冶冶黃 句子 對自然景物的
描繪 
陶令籬邊色 陶令籬邊色 句子 前代詩歌成詞
成句及典故 















落花 芳心向春盡 向春盡 短語 直接點明季節 










蓮後紅何患 蓮後紅何患 句子 對自然景物的
描繪 













二月二十二 二月二十二 句子 直接點明季節 



























已悲節物同寒雁  悲節物 短語 對自然景物的
描繪 
已悲節物同寒雁 寒雁 詞 對自然景物的
描繪 












巴江柳 柳色綠侵江 柳色綠侵江 句子 對自然景物的
描繪 









柳映江潭底有情 柳映江潭 短語 對自然景物的
描繪 













嘲桃 無賴夭桃面 夭桃 詞 對自然景物的
描繪 
 卻擬笑春風 春風 詞 直接點明季節 
百果嘲櫻
桃 
朱實雖先熟 朱實雖先熟 句子 對自然景物的
描繪 
櫻桃答 同上 






晴暖感餘芳 餘芳 詞 對自然景物的
描繪 
夢罷收羅薦 收羅薦 短語 對人類活動的
描述 
紅苞雜絳房 紅苞雜絳房 句子 對自然景物的
描繪 
落時猶自舞 落時 詞 對自然景物的
描繪 






堅冰正滿池 堅冰 詞 對自然景物的
描繪 
如霜恐透肌 霜 詞 對自然景物的
描繪 






同雲候稍愆 同雲 短語 前代詩歌成詞
成句及典故 

























寒空失素塵 素塵 詞 對自然景物的
描繪 
刻獸摧鹽虎 鹽虎 詞 前代詩歌成詞
成句及典故 
爲山倒玉人 玉人 詞 前代詩歌成詞
成句及典故 
餘光娛惜春 惜春 詞 對人類活動的
描述 
焦寢忻無患 焦寢 詞 前代詩歌成詞
成句及典故 
雨 秋池不自冷 秋池 詞 直接點明季節 
風 回拂來鴻急 鴻急 詞 對自然景物的
描繪 
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城外 露寒風定不無情 露寒 詞 對自然景物的
描繪 








氣涼先動竹 氣涼 詞 對自然景物的
描繪 
微雨 無描述 
春遊 煙輕惟潤柳  柳 詞 對自然景物的
描繪 









詩題 寒食節 詞 對人類活動的
描述 
昭郡 桂水春猶早 春 詞 直接點明季節 
楚澤 霜野物聲干 霜野 詞 對自然景物的
描繪 
商於 歸路有秋光 秋光 詞 直接點明季節 
 
江東 




吳江盛夏來 盛夏 詞 直接點明季節 
清河 燕來從及社 春社 詞 對人類活動的
描述 
閑遊 曲沼嗅荷花 荷花 詞 對自然景物的
描繪 
李商隱詠物詩季節詞彙統計表 
詩題 詩句 含季節表現的詞彙 表達手法 
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鸞鳳 衰桐鳳不棲 衰桐 對自然景物的描繪 
蝶‧初來小
苑中 
只知防浩露 浩露 對自然景物的描繪 
 
流鶯 
詩題 流鶯 對自然景物的描繪 
曾苦傷春不忍聽 傷春 直接點明季節 
鳳 新春定有將雛樂 新春 直接點明季節 
蟬 詩題 蟬 對自然景物的描繪 
和孫朴書蟾
孔雀詠 
新愁待雪泥 雪泥 對自然景物的描繪 
蜂 長定相逢二月中 二月 直接點明季節 
蝶‧飛來繡
戶陰 
相兼唯柳絮 柳絮 對自然景物的描繪 
所得是花心 花心 對自然景物的描繪 
蝶‧葉葉復
翻翻 
柳絮豈能溫 柳絮 對自然景物的描繪 
蝶‧孤蝶小
徘徊 
頻近雪中來 雪 對自然景物的描繪 
子直晉昌李
花得分字 




榴枝婀娜榴實繁 榴枝 對自然景物的描繪 
榴枝婀娜榴實繁 榴實 對自然景物的描繪 
榴膜輕明榴子鮮 榴膜 對自然景物的描繪 
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開圖披古松 古松 對自然景物的描繪 






秋亭暮雨類輕埃 秋亭 直接點明季節 
賦得桃李無
言 
夭桃花正發 夭桃 對自然景物的描繪 
穠李蕊方繁 穠李 對自然景物的描繪 
和馬郎中移
白菊見示 
郢曲新傳白雪英 白雪英 對自然景物的描繪 
高松 無雪試幽姿 無雪 對自然景物的描繪 
柳‧為有橋
邊 
何曾自敢占流光 流光 對自然景物的描繪 
 
野菊 
已悲節物同寒雁 寒雁 對自然景物的描繪 






 如何肯到清秋日 清秋日 對自然景物的描繪 




杏花 亭亭如欲言 亭亭 對自然景物的描繪 
柳‧動春何
限葉 




春風爭擬惜長條 春風 直接點明季節 
嘲桃 無賴夭桃面 夭桃 對自然景物的描繪 
 卻擬笑春風 春風 直接點明季節 




晴暖感餘芳 餘芳 對自然景物的描繪 
落時猶自舞 落時 對自然景物的描繪 




堅冰正滿池 堅冰 對自然景物的描繪 
如霜恐透肌 霜 對自然景物的描繪 











須資六出妍 六出 對自然景物的描繪 















餘光娛惜春 惜春 對人類活動的描述 
焦寢忻無患 焦寢 前代詩歌成詞成句
及典故 
雨 秋池不自冷 秋池 直接點明季節 
風 回拂來鴻急 鴻急 對自然景物的描繪 
斜催別燕高 燕高 對自然景物的描繪 
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哀箏 蜀魄有餘冤 蜀魄，即杜鵑鳥 前代詩歌成詞成句
及典故 
井泥四十韻 此時芳草萋 芳草萋 對自然景物的描繪 
城外 露寒風定不無情 露寒 對自然景物的描繪 
齊梁晴雲 如妒柳綿飄 柳綿 對自然景物的描繪 
細雨‧帷飄
白玉堂 
簟卷碧牙床 簟卷 對人類活動的描述 
細雨‧瀟灑
傍回汀 
氣涼先動竹 氣涼 對自然景物的描繪 
春遊 煙輕惟潤柳 柳 對自然景物的描繪 
風濫欲吹桃 桃 對自然景物的描繪 
寒食行次冷
泉驛 
詩題 寒食節 對人類活動的描述 
昭郡 桂水春猶早 春 直接點明季節 
楚澤 霜野物聲干 霜野 對自然景物的描繪 
商於 歸路有秋光 秋光 直接點明季節 
江東 今日春光太漂蕩 春光 直接點明季節 
龍邱道中二
首‧其一 
吳江盛夏來 盛夏 直接點明季節 
清河 燕來從及社 春社 對人類活動的描述 































詩題 詩句 季節詞彙 季節 
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鸞鳳 衰桐鳳不棲 衰桐 秋 
越燕二首‧其一 此鄉秋不歸 秋不歸 秋 
越燕二首‧其二 同上 秋 
蝶‧初來小苑中 只知防浩露 浩露 夏 
 詩題 流鶯  
流鶯 曾苦傷春不忍聽 傷春 春 
題鵝 無描述 無描述 
鳳 新春定有將雛樂 新春 春 
蟬 「本以」兩句 蟬 秋 
和孫朴書蟾孔雀詠 新愁待雪泥 雪泥 冬 
蜂 長定相逢二月中 二月 冬春交 
北禽 為戀巴江暖 巴江暖 春夏 
鴛鴦 無描述 無描述 
蝶‧飛來繡戶陰 
相兼唯柳絮 柳絮 春 
所得是花心 得花心  
蝶‧葉葉復翻翻 
蘆花唯是白 蘆花唯是白 秋 
柳絮豈能溫 柳絮  
年年芳物盡 年年芳物盡  
來別敗蘭蓀 敗蘭蓀  
蝶‧孤蝶小徘徊 頻近雪中來 雪 冬 












開圖披古松 古松  
是時方暑夏 暑夏  
回中牡丹為雨所敗二
首‧其一 
羅薦春香暖不知 春香暖不知 夏 
無蝶殷勤收落蕊 無蝶殷勤收落蕊  
且問宮腰損幾枝 宮腰損幾枝  
回中牡丹為雨所敗二
首‧其二 
浪笑榴花不及春 榴花不及春 夏 







秋亭暮雨類輕埃 秋亭 秋 
不先搖落應為有 不先搖落  
槿花二首‧其一 
雞香積露文 雞香積露文 夏秋 







燒蘭才作燭 燒蘭才作燭  
襞錦不成書 襞錦不成書  
賦得桃李無言 
夭桃花正發 夭桃 春 
穠李蕊方繁 穠李  
菊 
暗暗淡淡紫  暗暗淡淡紫 秋 
融融冶冶黃 融融冶冶黃  
陶令籬邊色 陶令籬邊色  
羅含宅裏香 羅含宅裏香  
和馬郎中移白菊見示 
郢曲新傳白雪英 白雪英 秋 
憐君孤秀植庭中 孤秀植庭中  
題小柏 雪霜多後始青蔥 雪霜多後始青蔥 冬 
落花 芳心向春盡 向春盡 春 
深樹見一顆櫻桃尚在 
高桃留晚實 高桃留晚實 夏 
越鳥誇香荔 越鳥誇香荔  
朱槿花二首‧其一 
蓮後紅何患 蓮後紅何患 夏秋 
梅先白莫誇 梅先白莫誇  
朱槿花二首‧其二 同上 夏秋 
高松 無雪試幽姿 無雪 冬 
柳‧江南江北 
江南江北雪初消 雪初消 春 
二月二十二 二月二十二  












槿花 風露淒淒秋景繁 秋景繁 秋 
柳‧為有橋邊 何曾自敢占流光 流光 春 
野菊 
已悲節物同寒雁  悲節物 秋 
已悲節物同寒雁 寒雁  










蜀桐 無描述 無描述 
巴江柳 柳色綠侵江 柳色綠侵江 春 
柳‧曾逐東風 
如何肯到清秋日 清秋日 秋 
已帶斜陽又帶蟬 蟬 春 
柳‧柳映江潭 柳映江潭底有情 柳映江潭 春 
杏花 亭亭如欲言 亭亭 春 
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無賴夭桃面 夭桃 春 
卻擬笑春風 春風  
百果嘲櫻桃‧（問） 朱實雖先熟 朱實雖先熟 春 
百果嘲櫻桃‧櫻桃答 同上 春 












錦幃初卷衛夫人 錦幃初卷衛夫人 春 
繡被猶堆越鄂君 繡被猶堆越鄂君  
垂手亂翻雕玉佩 垂手亂翻雕玉佩  
牡丹‧壓徑復緣溝 壓徑復緣溝 壓徑復緣溝 春 
僧院牡丹 開先如避客 開先如避客 春 
荷花 預想前秋別 預想前秋別 夏 
贈荷花 翠減紅衰愁殺人 翠減紅衰 夏 
和張秀才落花有感 
晴暖感餘芳 餘芳 秋 
夢罷收羅薦 收羅薦  
紅苞雜絳房 紅苞雜絳房  




破鏡 無描述 無描述 
賦得月照冰池詩 
堅冰正滿池 堅冰 冬 
如霜恐透肌 霜  






同雲候稍愆 同雲  
願賦朔風篇 賦朔風篇  
須資六出妍 六出 冬 
詠留飛絮後 詠留飛絮  
歌唱落梅前 落梅  




寒空失素塵 素塵 冬 
繞墻全剝粉 繞墻全剝粉  
傍井漸銷銀 傍井漸銷銀  




爲山倒玉人 玉人  
珠還猶照魏 珠還猶照魏  
璧碎尚留秦 璧碎尚留秦  
餘光娛惜春 惜春  
嶺霽嵐光坼 嶺霽嵐光坼  





焦寢忻無患 焦寢  
空此荷平均 空此荷平均  
雨 秋池不自冷 秋池 秋 
燈 無描述 無描述 
亂石 無描述 無描述 
風 
回拂來鴻急 鴻急 深秋 
斜催別燕高 燕高  










屏風 無描述 無描述 
月 無描述 無描述 
秋月 簟卷已涼天 簟卷已涼天 秋 
霜月 初聞征雁已無蟬 初聞征雁已無蟬 深秋 
城外 露寒風定不無情 露寒 秋 
齊梁晴雲 如妒柳綿飄 柳綿 春 
細雨‧帷飄白玉堂 簟卷碧牙床 簟卷 秋 
細雨‧瀟灑傍回汀 氣涼先動竹 氣涼 秋 
微雨 無描述 無描述 
春遊 
煙輕惟潤柳  柳 春 
風濫欲吹桃 桃  
小桃園 休寒亦未暄 休寒亦未暄 春 
寒食行次冷泉驛 詩題 寒食節 春 
商於新開路 蜂房春欲暮 春欲暮 春 
桂林 無描述 無描述 






江村題壁 愛日靜霜砧 愛日，即冬日  
194 
愛日靜霜砧 靜霜砧 冬 
昭郡 桂水春猶早 春 春 
楚澤 霜野物聲干 霜野 深秋 
















夜出西溪 東府憂春盡 憂春盡 春 
因書 無描述 無描述 
江東 今日春光太漂蕩 春光 春 
龍邱道中二首‧其一 吳江盛夏來 盛夏 夏 
龍邱道中二首‧其二 同上 夏 






清河 燕來從及社 春社 春 
閑遊 曲沼嗅荷花 荷花 夏 
    
    
 
